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ABSTRACT
Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut 
sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Kredit adalah modal usaha 
yang disalurkan perbankan yang merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di 
Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian. 
Tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas 
penyaluran kredit kelompok tani, untuk mengetahui tingkat penerapan prinsip 
pemberian kredit perbankan usaha tani dan untuk mengetahui hubungan antara 
aktivitas penyaluran  kredit kelompok  tani dengan prinsip pemberian kredit 
perbankan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
pengujian hipotesis asosiatif yang mana kuesioner diukur dengan menggunakan 
Skala Likert dan hubungan antara dua variabel diukur dengan menggunakan 
korelasi  Rank Spearman. Berdasarkan hasil analisis mengunakan Skala Likert 
untuk variabel aktivitas penyaluran kredit, diketahui bahwa aktivitas kontrol 
perencanaan, proses pendanaan, pengawasan serta manajemen dinilai sudah 
sesuai. Sedangkan untuk variabel prinsip pemberian  kredit perbankan diketahui 
hasilnya bahwa  analisis sifat (character), kapasitas (capacity), modal (capital) 
dan kondisi ekonomi usaha tani  juga  dinilai baik.  Untuk hubungan antara dua 
variabel diketahui pula bahwa semakin tinggi tingkat kepahaman anggota 
kelompok tani tentang prinsip pemberian kredit perbankan akan diikuti dengan 
semakin tingginya tingkat aktivitas penyaluran kredit kelompok pertanian oleh 
BPR Mustaqim Sukamakmur.
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